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əɞɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟ-
ɦɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤ-
ɬɢɜɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɧɚɭɱɧɵɯ) ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɤɨɦɚɧɞ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɭɱɚ-
ɫɬɧɢɤɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɨ-
ɞɟɥɶ Ƚ. ɍɨɥɥɟɫɚ, ɝɞɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɷɬɚɩɵ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɢɧɤɭ-
ɛɚɰɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ, ɢɧɫɚɣɬ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ, ɹɜɥɹɟɬ-
ɫɹ ɟɟ ɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɢ ɷɬɚɩɵ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɞɢɫɤɪɟɬɧɵɟ [1]. 
ɏɨɬɹ Ƚ. ɍɨɥɥɟɫ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɬɨ ɫɬɚɞɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɤɥɚ-
ɞɵɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. 
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ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɦ, ɪɚɡɧɨɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɪɚɡɥɨɠɢɦɵɦ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɨ ɮɚɡɚɯ ɢɥɢ ɷɬɚɩɚɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɨ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ 
ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ: 
1) ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ; 
2) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ; 
3) ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɣ; 
4) ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɹ ɢɞɟɣ; 
5) ɨɬɛɨɪ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɢɞɟɣ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɱɥɟɧɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɜɵ-
ɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ. 
ɋɪɟɞɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɥɚɜɧɭɸ: ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɑɟɦ ɝɚɪɦɨ-
ɧɢɱɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɫɬɚɧɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧ-
ɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɦɨɠɟɬ 
ɫɬɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
??????-????????? (ɨɬ ɚɧɝɥ. coping – ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ) – ɷɬɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɭɝ-
ɪɨɡɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ, ɪɟɚɥɢɡɭɟ-
ɦɵɟ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɟɞɭɳɢɟ ɤ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɝɧɢ-
ɬɢɜɧɭɸ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ ɫɬɪɟɫɫ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɚ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɪɟɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
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ɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɢɦɢ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɤɚɤ ɜɢɞ ɤɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɨɬɫɭɬɫɬ-
ɜɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ, ɫɬɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɤ ɧɨɜɵɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɦ. ɋɚɦ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɣɲɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɟɫɬɢ ɧɨɜɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɵɫɨɬ. 
Ʉɨɩɢɧɝ-ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ – ɷɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɹ), ɬ. ɟ. ɧɚɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ, ɫɨɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ (ɫɩɨɫɨɛɨɜ) ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟ-
ɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɷɬɨ ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɦɨɠɟɬ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ) ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ [3]. ɑɟɦ ɚɤɬɢɜ-
ɧɟɟ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɜɵɛɨɪ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱ-
ɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ. 
ȼɵɛɨɪ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɧɚ ɧɟɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚ 
ɛɨɪɶɛɭ ɫɨ ɫɬɪɟɫɫɨɦ. Ɋ. Ʌɚɡɚɪɭɫ ɢ ɋ. Ɏɨɥɤɦɚɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨ-
ɛɵ (ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ) ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ [2]: 
● ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɹ; 
● ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
● ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ; 
● ɭɯɨɞ (ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ); 
● ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
● ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ; 
● ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
● ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɰɟɥɨɫ-
ɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɥɢɱ-
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ɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵ – ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɝɢɛɤɢɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɞɨ ɩɚɫ-
ɫɢɜɧɵɯ, ɪɢɝɢɞɧɵɯ ɢ ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɥɚɫɶ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɥɚɞɟɸɳɟɣ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ-
ɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɟɝɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɞɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
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